fukumitsu mukawa no kayo ： rinshoka(04) by 田村 すず子
g. UPOPO (4)  ウポポ ( 輪唱歌 ) 
HUNPE-PA@ WA クジラの頭から 
平賀 サダ ほか 1 名 1958 年 5 月 4 日録音 
Satamo:  tane  clye  kusu  ne  サダモ :  今から私たちが 言うウポポ 
upopo  anakne, te ta  kane, neun  は， 昔 むかし， どういうわけでか ， ( 同 
an  kusu,(uneno)uneno  ay une  じ ) 同じアイヌであ ってお互いにねたみ 
wa,uramantepatek,ukomosirew-  合ってばかり ，自分の土地は人にやりた 
nara,uko ㎞ orewnarahetap  kusu,  くないとか，自分の 猟場は人にやりたく 
kotan  or un,  (tap)  cikor  kotan,  ないとかいうことのために ， 村へ ， 私た 
numkoekompa  rusuy  kus,  ar 団i  ちの村を大勢の 人たちで囲んで 攻めよう 
ya  ka,  kotan  or  un  utar  anak  とやっ てきたのも，村人たち ほ気 づかな 
era ㎡ skan  ㎡ ta, teeta  h 亡 ci ㎞ an  かつたときに ，昔のめばあ さん， 6  代に 
aynu  №rl@  eposo  h血 ci,  asura ㎡ わたって生きたおばあ さんが，次のよう 
hawe@ ene@ an@ hi   に 言って ， 急を知らせました   
"  ec ㎞ okor  wa  eciok 差 niwe  he  r おまえたちは 眠っているのか． もう 
an?  tane  tane,  tan  akor  kotan,  まもなく，この 私たちの村が 囲まれて， 
anumkoekomo  (anumko)  num-  もうぐるりと 取り巻かれてしまっている 
koewc ㎞， an  wa  okaan  ruwe  ne  のだから，急いで ，武装しなさい ! 」と 言 
na, hokure  kun 荻 ， hayok  yan@  いたいけれど ， 「武装しなさい」と 言 う 
sekor haweanrusuykorka, "ha-  声を，やって 来て外で聴き 耳を立ててい 
yok yan"  sekor hawean hawe,  る ，自分たちを 皆殺しにしたくて 来たや 
  
"  -1) く6つの人間の系統》つまり 6 代・ 6 @  という数は沢山を 表す・ 6 代貫いて生きたとは ， 
たいへん長生きしたこと． 
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arK@   wa,@ soy@ta@ i  okanu@wa@ oka ， 
iraye@ rusuy@ kus ， arki@ utar 
ikokanu@ wa@ oka@ wa@ nu@ hi 
kopan@ kusu ， itakmakkuste11@ ani ， 
"@hunpe-pa@ W@@ kutukan ， tarap- 
so@ ka@ tareciw"@ sekor ， hawean 
kor,@ rutom@ ta@ (ho)@ horipi,@ iwan 
aynu@ikir@eposo@rupnemat ， mim- 
tar2'@ ka@ ta@ horipi3' ， 
kusu@keraypo ， easir@kotan@epit- 
ta@ somo@ uronnuan@ no,@ aTd@ wa 
oka ， iraye@rusuy@kus@arki@wa@okay 
pe,@apasusu@p@ne@kusu ， yaykirare 
wa@ isam@ kus@ keraypo ， kotan 
hepuni@sekor@an ， upaskuma ， kusu 
aye@ p@ upopo@ ne,@ wa@ tane@ ciye 
kusu  ne  
つらが耳をすましているので 聞かれるの 
はいやだから ， 隠し言葉で ， 「クジラの 
頭からやっつけよう・ 夢見ているうちに 
さされるぞ」と 言いながら，土間で 踊り， 
6 代にわたって 生きているおぼるさんが 
入口のところで 踊りました． 
そのお陰で， まあ ， 村 じゆうが皆殺し 
にされずに，やって 来ていた，私たちを 
皆殺しにしたくて 来ていたやつらは ，ば 
れたものだから ，一目散に逃げて 行って 
しまったので ， そのお陰で村は 栄えるよ 
うになったという 言い伝えのために 歌わ 
れているのがウポポになっています． そ 
れで今から歌いますよ． 



















    
1  人にわからないような 言い方・直訳するとく 言葉を後ろから 通す》   
2) 入口を入ってすぐの ， 足 ふきのあ るあ たり． 
3) honip@ 踊る( 単 》，この場合，遊びとしての 踊りではなく ，体を勢いよく 上下に動か 
すしぐさをしたことをいう． 
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tarap-so  ka  tareclw Ⅰ ) 3 夢見ているうちにさされるぞ   
hunpe-pa@wa@kutukan 4 クジラの頭から 殺していけ 
tuyma@saykur@saykuste 5 遠くから来た 大勢のものにとり 囲ま 
れている 
tarap-so@ka@tareciw   6 夢見ているうちにさされるぞ・ 
hunpe-pa@wa@kutukan 7 クジラの頭から 殺していけ 
tuyma@saykur@saykuste 8 遠くから来た 大勢のものにとり 囲ま 
れている 
tarap-so  ka  tareciw   9 夢見ているうちにきされるぞ   
S:  pakno. S: おわり 
[ リズムの合わせ 月 
次のように 3 拍子でとっている   
メ一 行   
手拍子 l           
1@ (K)@ X   hu n pe pa 一 wa ku 一 tu kan 
2  (S)  x         kU 一 tU 
    
りサダモ さんはこれを --h 次のように訳した  
大きなもんの 頭から殺して い け  
遠くから来た 大勢の者に囲まれている・ 
ねているうちにさされる． 
また次のようにも 訳した : 
クジラが群れになって 来ている・ 
遠くから来た 人たちがぐる 一り 囲んでいる・ 
それを知らないでお 前たちなんか 眠ってるのか・ (部落の人たちみんなれていると 
こやられるのかり 
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- 行 ， 2 3 
手拍子 l         
1@ (K)@ tu@ i@ ma@ sa@ i@kur@ sa@ i@ kus@ te ta@ @ rap 
2  (S)  kan  一 tU Ⅰ ma sa lkU 「 Sa l kUS te 
- 行 ， 4 
手拍子 l       
l  (K)  so  一 ka  止 a  一 re  ciw hu@ n@ pe 
2 (S) ta 一で aP SO .一 ka Ⅰ a - 一で e ClW 
[ 類歌 ] 
No.16 Upopo (8) は，この同じ 歌を，これより 1 年半ほど後に ， 姉の ワテケ 
きん，キンコ おぼ さんと一緒に 歌ったものであ る・ほかにも ，姉の ワテケ さん 
といっしょに 歌ったテープが 門別 W 教育委員会に 保存されている 凹砂 流アイヌ 
の歌謡』 No.107(12-10)l. また， NHK F アイヌ伝統音楽日にも ，同じような 
歌が収められているい 0.98(P.93-94)l. 
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